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рья должно быть не менее 0,84 МПа (избыт.) в 
условиях максимально возможной концентра-
ции С3 в сырье, иначе будет образование газовой 
фазы, где возможен риск вскипания смеси, кото-
рый приведёт к остановке сырьевого насоса.
Показано также, что установка на выходе 
из реактора клапана-регулятора позволит увели-
чить конверсию изобутилена и повысить выход 
МТБЭ на 0,1 %. 
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Северная часть Российской Федерации ха-
рактеризуется суровыми климатическими ус-
ловиями, поэтому важным вопросом являются 
обеспечение заданных низкотемпературных 
свойства моторных топлив. Одним из способов 
улучшения низкотемпературных свойств явля-
ется добавление депрессорно-диспергирующих 
присадок [1].
В последние годы биотоплива получают все 
более широкое распространение, на фоне сни-
жения роли традиционных энергоресурсов. Наи-
более перспективным из альтернативных топлив 
является биодизельное топливо (БиоДТ) или 
биодизель. БиоДТ представляет собой смесь мо-
ноалкильных сложных эфиров жирных кислот 
(чаще всего метиловых или этиловых), полу-
ченных в результате реакции переэтерификации 
возобновляемых биологических ресурсов, таких 
как растительные масла (рапсовое, подсолнеч-
ное, соевое, арахисовое, пальмовое), животные 
жиры, водоросли и др. [2].
В данной работе исследовано влияние при-
садок, используемых для улучшения низко-
температурных свойств дизельных топлив, на 
низкотемпературные свойства БиоДТ, оценено 
влияние концентрации присадки на эффектив-
ность ее действия. В качестве объекта иссле-
дования выступило БиоДТ, синтезированное из 
подсолнечного масла (ПБиоДТ). 
Синтез ПБиоДТ проводился с использова-
нием этилового спирта в качестве переэтери-
фицирующего агента (молярное соотношение 
растительное масло : спирт – 1 : 6) и гидроксида 
натрия (NaOH) в качестве катализатора (2 % мас. 
от массы масла). Синтез проводился при темпе-
ратуре 45 °С в течение 1,0 часа. Данные условия 
были приняты оптимальными, так как наблю-
дался высокий выход продукта с наилучшими 
физико-химическими характеристиками.
Температура помутнения (ТП) и температура 
застывания (ТЗ) – показатели, которые исполь-
зуются для оценки свойств топлив при низких 
температурах. ПБиоДТ, синтезированное при 
Таблица 1. Результаты определения низкотемпера-




Характеристика A B C
ТП, °С –6 –7 –6
ТЗ, °С –11 –10 –10
Концентрация присадки, увеличенная в 10 раз
Характеристика A B C
ТП, °С –6 –7 –6
ТЗ, °С –14,5 –11,5 –15,5
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оптимальных условиях, характеризуется ТП и ТЗ 
равными –6 °С и –10 °С соответственно.
Для исследования влияния присадок на низ-
котемпературные свойства ПБиоДТ были ис-
пользованы три депрессорно-диспергирующие 
присадки для дизельных топлив, которым были 
присвоены буквенные шифры A, В и C.
Далее были приготовлены смеси ПБиоДТ 
с присадками. Депрессорно-диспергирующие 
присадки использовались в концентрации, при-
нятой согласно рекомендациям производителя, 
а также в концентрации увеличенной в 10 раз 
относительно рекомендации производителя. 
Результаты определения низкотемпературных 
свойств смесей ПБиоДТ с присадками представ-
лены в таблице.
Из результатов, представленных в таблице, 
видно, что использование присадок как в реко-
мендуемой производителем концентрации, так 
и увеличенной в 10 раз не ведет к снижению 
ТП. Добавление присадок в рекомендуемой про-
изводителем концентрации также не оказывает 
влияния на ТЗ, однако увеличение концентра-
ции в 10 раз позволяет повысить эффективность 
действия присадок. Наибольшая эффективность 
наблюдается для присадок A и C, присадки сни-
жают ТЗ на 4,5 °С и 5,5 °С, соответственно.
Таким образом, действие низкотемператур-
ных присадок, применяемых для дизельных то-
плив, мало эффективно для БиоДТ. Снижение ТЗ 
наблюдается только при высоких концентраци-
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В настоящее время при добыче, транспорте 
и хранении нефти используют различные спо-
собны ее обработки. Всё чаще применяют фи-
зические способы, в частности ультразвуковую 
обработку, которая по сравнению с множеством 
других способов улучшения физико-химиче-
ских свойств нефтей имеет ряд преимуществ. К 
ним относится высокий коэффициент полезного 
действия, энергозатратность, техническая и эко-
логическая безопасность.
Целью данной работы является определе-
ние зависимости изменения физико-химических 
свойств нефти от длительности ультразвукового 
воздействия для Сибирских месторождений. 
В качестве объекта исследования были взя-
ты два образца с перспективных нефтедобыва-
ющих скважин. Анализ плотности и вязкости 
нефтяных образцов проводили с помощью ви-
скозиметра Штабингера. Ультразвуковую обра-
ботку нефтей проводили в УЗ-машинке с часто-
той 5,8 кГц. 
Предварительно подготовив пробу массой 
40 г, определили первоначальные показатели 
плотности и вязкости, согласно которым обра-
зец №1 относится к особо лёгким по плотности 
нефтям, а образец №2 к лёгким в соответствии 
с ГОСТ Р 51858-2002. Затем вносили испытуе-
мый образец в УЗ-машинку и подвергали воз-
действию в течение заданного времени. После 
ультразвуковой обработки измеряли плотность 
и вязкость образца. Проводили измерения при 
температуре 20 °С. 
На рисунке 1 представлены зависимости 
вязкости исследуемых образцов нефтей после 
обработки ультразвуком, полученные на виско-
зиметре Штабингера. Такие же зависимости по-
лучились и для плотности.
